



























































































































































































































































































































































写真提供：図1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14は実験展示班より提供／図9, 10, 16,17は筆者／作図：図2, 12, 15は筆者
※本文は2008年2月24日に開催された第3回神奈川大学COE国際シンポジウム「非文字資料研究の新地平」セッ
ションⅤ「身体技法を展示する」におけるコメントを原稿化していただいたものである。
